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Abstract 
 This paper aims to clarify the elements which will build Japanese National Literature related to the 
publication of An Outline History of Japanese Education (1876).  First, we will assess the meaning of the 
Universal Expositions for Japan in the early Meiji era.  Next, we will discuss the publication process of this 
book by the Japanese Department of Education.  Third, we will interpret the concepts of “literature” in the 
book. 
 






博出品のために、同年、文部省編集のAn Outline History of Japanese Education がニューヨークの出版
社・D. Appleton and Company から刊行される。本稿ではこの書物をめぐって、いずれ国文学(national 
literature)を形成する諸要素が育まれていく状況を考察する。 
本稿の構成はこうである。１では、新国民国家(nation state)・日本における万博の意味を考察する。２
では、文部省の設置からAn Outline History of Japanese Educationの発行にいたるまでの経緯を探る。そ
して、３では、同英文書における“literature”概念を分析する。 
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とになった。そして、それによって教育部門が重視されるという状況が生まれ、An Outline History of 
Japanese Educationが誕生することになるのだが、その経緯は次節で見ることにする。 
 
２．文部省とAn Outline History of Japanese Education 


































































３．An Outline History of Japanese Education と“literature” 


































に読むべき書のひとつとして《Kobun(New Treasures from Old Literature)》があげられている箇所がある
[Japanese:13]。日本語版には「文学」の語はなく、初学者用の詩文選集《古文真宝》になっていることか
らわかるように[文部省1877:10]、これも漢籍をさす旧来的用法だ。 
次に日本語原文の部分も見てみよう。応神天皇の息子が朝鮮から渡来した王仁から”the Chinese classics 
and histories”の教授を受けたというくだりに、“this was the commencement of the study of literature 





 一方で、旧来の枠をやや出た用法も散見される。まず、日本語原文の部分で《In ancient times in Japan 
native learning was not cultivated》と、漢学との比較で日本および日本語に関する学問が《native 
learning》と呼ばれている部分がある[Japanese:96]。続く部分でも《When Chinese learning had made much 
progress in Japan the native literature was made to imitate it》と[同:96]、《native literature》
が《native learning》と同義で用いられている。さらに、英語原文の部分にも《a valuable collection of 





理念が流れ込んでいるのである。「国学」が《A school of Japanese literature》と呼ばれるのも[Japanese:95]、
オランダ語や蘭学が《Dutch language and literature》と表現されるのも[同:100]、同様の理念による。 
この理念は、師範学校の教科のひとつが《Japanese and Chinese literature》と書かれていることにも
現れている[堂:24]。ここは日本語版でも《日本及支那文学(習字、読書、作文)》となっている[文部省





































Metrical composition. －Poetry has existed from the most ancient times,…  Poetry or song is 
generally understood to be delivered in audible intoned cadence; but, since the middle ages 
〈Japanese〉, poetry has been divided into two kinds, the one being simply read, while the other 
kind is sung.  The latter kind consisted of Kagura, Saibara, Imaiyo, Yo-kiyoku, etc., while the 








The ancient literature of Japan consisted mainly of works on history and philosophy, together 
with poetry and works of fiction. …  Works of fiction were extensively read by all classes, 
especially by females.  Under the impulse created by the opening of the country to foreigners, 
a strong desire sprang up to obtain a knowledge of foreign countries and foreign laws and customs.  
It may be safely asserted that the new literature in Japan is now chiefly directed to the supply 






















































・ ――― (1981) 「近代教育制度の創始」『学制百年史』文部省（文部科学省HP: 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317567.htm） 








・ Japanese Department of Education. 1876. An Outline History of Japanese Education. D. Appleton 
and Company. HP: International Archive  
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